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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “NIC 21 y su aplicación en las actividades contables de las 
empresas aduaneras del distrito de san miguel, en el año 2014”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente, NIC 21 y 
la variable dependiente, actividades contables. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las personas a las cuales se avaluará son personal de las empresas privadas en el distrito de San 
Miguel – Lima dedicadas al rubro de otras actividades de apoyo al transporte que buscan ser el 
número uno en el mercado competitivo. Estas organizaciones a pesar de ser pocas tienen un alto 
nivel de competencia debido a que los pequeños y grandes empresas buscan expander y adquirir 
nuevos productos a un major precio, buscando importer o exportar, para asi mejorar 
constantemente en comparación a su competencia por ende mantenerse en el mercado. 
Los resultados obtenidos partir de la aplicación de esta investigación, nos propondrá una 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se 
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El presente trabajo de investigación con el título “NIC 21 Y SU APLICACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES CONTABLES DE LAS EMPRESAS ADUANERAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN EL 
AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de demostrar de qué manera la aplicación de la NIC 21 
afecta en las actividades contables de las empresas aduaneras del distrito de San Miguel. Para ello 
se establece un objetivo principal el cual es: diagnosticar cómo la aplicación de la NIC 21 afecta en 
las actividades contables de las empresas aduaneras del distrito de San Miguel , siendo así que de 
este objetivo se desprenden 2 objetivos específicos. Las variables que se han determinado son:  
Norma Internacional de contabilidad 21 ( NIC 21) como variable independiente y actividades 




Norma Internacional de Contabilidad 21 ( NIC 21) , transacciones, ajustes, obligaciones, registro, 
diferencia de cambio, negocios en el extranjero, cambio de cierre, gasto; índices de actividades 
contables, comprensibles, confiable, rentable, comparables, confiables, auditoria interna, 





This research paper entitled " IAS 21 AND ITS APPLICATION IN ACCOUNTING ACTIVITIES OF THE 
CUSTOMS BUSINESS DISTRICT OF SAN MIGUEL , in 2014 " was held in order to demonstrate 
how the application of IAS 21 It affects the accounting activities of customs business district of 
San Miguel. Diagnose how the application of IAS 21 affects accounting business activities of 
the customs district of San Miguel , and being that this objective two specific objectives are 
derived : To do a major objective which is set . The variables that have been identified are: 
International Accounting Standard 21 ( IAS 21 ) as the independent variable and dependent 




International Accounting Standard 21 ( IAS 21 ) , transactions, adjustments, obligations , 
registration, exchange differences , foreign operations , closing exchange expenditure; 
accounting rates , understandable , reliable , cost effective, comparable , reliable activities , 
internal audit, extrerna audit , auditing, control system . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
